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ともあれ,外国人著書の単なる翻訳や模 倣 で は な
く,日本人の手になるまったく独自のビルマ語文法書
が現われたことを喜びたい｡ (大野 徹)
Willard A.Hanna.The Formation of
Malaysia,New Factorin World Politics.











なって,授業やセミナーを担当,教授問の 討 論 に参
加,学生を指導するほか,教授や理事のコソサ/レタン
Tlの役割をはたす｡同時に AUFSReportsとして海











































アジアの範囲と地域分類がおもしろい. ア ジ アを
SouthAsia,CentralAsia,TheFarEastおよび
Soutl1-EastAsiaに4分する.｡SoutlAsiaにはイ
ンド,ネパ-ル,パキスタソ,セ イ ロン, Central
Asiaにはモソゴ1)アとソ連領中央アジア,TleFar
Eastには中国,台湾,ホンコソ,日本,南軒,北鮮,
ソ連簡シベリアと極東,さらに South-EastAsinに
はビルマ,タイ,カソポジァ,ラオス,甫ベトナム,
北ベ トナム,マレーシア,シンガポール,インドネシ
ア,フィリピンを含む｡いわゆる西南アジアは,アジ
アのなかには入れていない｡
本書の構成を見よう｡第 1部は Basicllfol･mation
であって,以上の諸国の面積からビザにいたるまで90
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